






























































































































































































































































































































































































利用者の声 利用者の出す音 職員の声 職員の出す音 排泄に関わる音 水・入浴に関わる音 食事に関わる音 整容・清潔・更衣の音 レクリエーションの音 施設内装置・機械の音 自然・生き物の音 外部の音 その他
話声・会話 23 車椅子の音 22 職員の声 21 足音 38 トイレを流す音 30 シャワーの音 20 食器のあたる音 22 ドライヤーの音 17 利用者の歌声 23 テレビの音 39 鳥の鳴き声 8 工事の音 7 ガムテープの音 4
笑い声 16 椅子を動かす音 21 厳しい声かけ 1 カーテンの音 26 オムツの脱着音 27 水が流れる音 13 お茶・飲み物を入れる音 13 うがいの音 15
ラジオ体操の音
楽 18 ドアの開閉の音 38 風の音 6 救急車の音 5 かご 3
叫び声 14 新聞・雑誌をめくる音 12 叱る声 1 吸引の音 10
ポータブルトイ
レの蓋の音 5 水道の音 12
食器の出入れの
音 9 爪きりの音 11 手拍子 8 ナースコール 28 カメ虫の音 6 車の音 5 引越しの音 3
大きな声 14 歩行器の音 12 23 体温計の音 10 62 風呂の湯をためる音 4 ご飯を食べる音 9
電機シェーバー
の音 11 音楽 7 洗濯機の音 25 雨の音 2 ごみ収集車の音 2 訓練室の音 3
怒鳴り声 4 咳の音 11 ベッドを上下する音 8
機械浴・リフト
浴の音 3 スプーンの音 8 歯磨き 7 楽器の音 7 配膳車の音 23 犬の鳴き声 2 電車の音 2 鉛筆削りの音 3
泣く声 4 机を叩く音 10 消毒液のスプレー音 7 風呂場のバン 3 箸の音 6 タオルを絞る音 4 演歌 6 エレベータの音 14
庭の木が揺らぐ
音 1 町内放送の音 2 シャーペンの音 2
独り言 4 杖をつく音 8 食器を洗う音 7 入浴に関する音 3 湯を注ぐ音 5 手を洗う音 4 カラオケの音 6 電話の音 14 山がざわざわ 1 23 英語クラブの先生の声 2
うなり声 3 机を動かす音 7 階段の登り降りの音 6 車椅子浴 2
食事の配膳下膳
の音 5 更衣の音 2 ピアノの音 5 オムツの台車音 12 27 バーコードの音 2
言い合いの声 2 手押し車の音 6 ゴム手袋の音 6 特浴の泡の音 2 電子レンジの音 4 義歯をケースに入れる音 2 ボーリング 5 掃除機の音 11 ごみ袋の音 1
お経 2 電動車椅子の音 5 走る音 5 風呂の水を抜く音 1 エプロンの音 4 洗顔する音 1 紙を折る音 4
ストレッチャー
の音 10 新聞を丸める音 1
呼び声 2 ベッドがきしむ音 4 長靴で歩く音 4 風呂に入る音 1 飲む音 4
清拭タオルを取
る音 1 魚つり 3 携帯電話の音 10 荷物を置く音 1
歩くときに出る
声 1 いびき 4 血圧計を運ぶ音 4 風呂場の音 1 包丁の音 3
ペーパータオル
の音 1 笛 3 BGM 9 筆圧の音 1




3 浴槽のバブルの音 1 缶を開ける音 3 洗面器の音 1 ハーモニカ 3 鍵の音 8 売店のお金の音 1
愚痴を言う声 1 鼻をすする音 4 血圧計の音 3 アクアテックの音 1 炊飯ジャーの音 2 77 ボール回し 3 自動ドアの音 8 ビニール袋の音 1




音楽 3 リフトの音 8
ペットボトルが
倒れる音 1
92 歯軋り 3 ベッド柵の音 3 コンロの音 2 オルゴール 2 乾燥機の音 7 鉛筆の音 1






ローで飲む音 2 餅つきの音 2 放送の音 7 はさみの音 1
箪笥の開閉音 2 バケツの音 2 台所の音 1 CD の音 1 エアコンの音 6 かなづちの音 1
押入れを空ける
音 2 布団をかける音 1 お茶を沸かす音 1 水戸黄門体操 1 台車を押す音 6
やすりで木を削
る音 1
障子の開閉の音 2 シーツ交換の音 1 コーヒーを混ぜる音 1
夕食前の体操の
音楽 1 施設内放送 5 すきま風 1






れる音 1 91 ボイラーの音 5






た音 1 コピー機の音 4
口の運動 1 茶筅の音 1 スイッチの音 4
座る音 1 やかんの音 1 ラジオの音 4
転倒した音 1 水を飲む音 1 お地蔵さんの金の音 4
車椅子がぶつか
る音 1 115 仏壇の金の音 3
補聴器をはずし





袋を破く音 1 換気扇の音 3
戸棚の開閉 1 蛇口をひねる音 3




























利用者の声 利用者の出す音 職員の声 職員の出す音 排泄に関わる音 水・入浴に関わる音 食事に関わる音 整容・清潔・更衣の音 レクリエーションの音 施設装置・機械の音 自然・生き物の音 外部の音 その他
喧嘩の声 4 椅子を引きずる音 6 厳しい声かけ 2 吸引の音 7
ポータブルトイ
レの音 2 シャワーの音 1 食器の音 6 爪切りの音 1
ナースコールの
音 14 カメムシの音 5 清掃車の音 5 引っ越しの音 1
叫び声 4 机をたたく音 6 職員を叱る声 1 走る音 4 おむつの音 1 風呂の音 1 清拭タオルを取る音 1 ドアの開閉音 6 救急車の音 4
利用者の声 4 むせる音 4 話声 1 固定ベルトの音 2 3 2 2 エレベータのブザー音 5 工事の音 3
唸り声 3 咳の音 3 4 カーテンの開閉音 1 携帯の音 5 12
拒否する声 2 歯ぎしり 3 シーツ交換の音 1 火災報知機の音 3
怒鳴り声 2 机を揺らす音 2 ベッド柵の音 1 ストレッチャーの音 3
泣き声 2 転倒時に頭を打った音 2 足音 1 掃除機の音 3
ぐちを言う声 1 物をぶつける音 2 17 ワゴンの音 3
助けを求める声 1 いびき 1 放送 2
わめき声 1 喉を鳴らす音 1 センサーの音 2
24 寝息 1 排泄車の音 2
鼻をすする音 1 リフト浴の金属音 2
雑誌を破る音 1 機械の音 1
物に当たる音 1 階段をロックする音 1
ベッドのきしむ





Evaluation of the sound environment in facilities for the elderly based on the  
soundscape experienced by students
Junko YOSHIMURA
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
Sound is an important factor in the human living environment. Elderly people may have lived in their home environment with 
characteristic sounds for a long period. For such people, a change in living environment from their home to a facility for the elderly may 
also change their sound environment. In this study, we examined the kinds of sounds heard in facilities for the elderly, based on the 
experience of students who received practical training in these facilities. The students were asked to describe the sounds they heard, with 
the aim of clarifying the sound environment in the facilities. The results suggested that inorganic sounds caused by equipment and 
machines and sounds caused by nursing-care procedures accounted for most sounds in the facilities, and that the sound environment did 
not include many sounds from the outside, including natural sounds. In addition, the sounds that caused negative feelings in the students 
included those made by the elderly people due to pain, noisy mechanical sounds, and sounds that caused the students to feel hurried. In 
contrast, the students noted preferable sounds that included genial, peaceful, and joyful sounds, such as laughing and talking of the elderly 
people, music provided as recreation, and TV sounds.
Key words: soundscape, facility for the elderly, sound environment
表３　いいと感じた音
利用者の声 利用者の出す音 職員の声 職員の出す音 排泄に関わる音 水・入浴に関わる音 食事に関わる音 整容・清潔・更衣の音 レクリエーションの音 施設装置・機械の音 自然・生き物の音 外部の音 その他
笑い声 20 新聞を広げる音 3 職員の笑い声 12 洗濯物をたたむ音 2
アクアテックの
音 1 お茶を注ぐ音 4 手を洗う音 1 音楽 5 テレビの音 10 風の音 3 電車の音 1
ボランティアの
人の声 2
利用者の歌声 16 歩く音 2 話声 3 窓を開ける音 1 食事中の音 2 手拍子 4 BGM 8 鳥のさえずり 3 英語クラブの先生の声 1
話声 13 杖をつく音 2 声掛け 1 カーテンを開ける音 1 料理する音 2 楽器の音 3 血圧計の音 3 6 のこぎり 1
独り言 3 歩行器で歩く音 2 16 布団を掛ける音 1 ポットから湯を注ぐ音 2 ラジオ体操 3 配膳車の音 3 かなづち 1
一生懸命に話す
声 2 いびき 1 5 盛り付けの音 1 ピアノの音 3
入室時のチャイ
ム 1 やすり 1
お経 2 10 味噌汁が煮立った音 1 レク時の曲 2 体温計の音 1 6
叫び声 1 まな板の音 1 体操の音楽 2 電話の音 1
歓声 1 配膳の音 1 放送の音楽 2 27
58 野菜を切る音 1 石川さゆりのテープ 1
電子レンジの音 1 CD 1
16 発声練習の声 1
クラシック音楽 1
ハーモニカの音 1
餅つきの音 1
30
